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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Modificación de plantillas.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, vengo en disponer las si
guientes modificaciones en las plantillas de los Cuer
pos Patentados de la Armada que a continuación se
relacionan :
CUERPO GENERAL
BAJA.
Un Capitán de Navío de Eventualidades.
ALTA.
Un Capitán de Navío Segundo jefe de la Base
Naval de Rota.
CUERPO DE MAQUINAS
BAJA.
Un Capitán de Máquinas Jefe de un destructor
tipo Sánchez-Baircáiztegui.
JIMINIX101~~ 1111•11111•1111~•"
ALTA.
Un Capitán de Máquinas Base Naval de Rata
SANIDAD
BAJA.
Un Capitán Medico de Eventualidades.
ALTA.
-Un Capitán Médico Base Naval de Rota.
ECLESIASTICO
BAJA.
Un Capellán de Eventualidades.
ALTA.
'Un Capellán Base Naval de Rota.
Madrid, 4 de septiembre de 1957.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
ABARZUZA
■
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Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del crucero Galicia, efectuada el día 25 de
junio de _1957 por el Capitán de Navío D. Adolfo
Baturone tolombo al de igual empleo D. Miguel A.
Liario Pacheco.
Madrid, 5 de septiembre de 1957. •
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. • • •
•
Se -aprueba la entrega de mando del aljibe
A-2, eifectuada el día 27 de junio de 1957 por el Te
niente de Navío (R. N. A.) clon Nicolás de Orv
Domínguez de Alcahud al de su mismo empleo don
Alfonso Mestres Navas.
Madrid,- 5 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..
Sres. .
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Beneficios económicos de sueldo de empleo supe
rior.—De conformidad con lo 'propuesto por la jefa
tura Superior de Contabilidad y lo infori-nado por la
Intervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de 16 de diciembre de 1954 (D. O. núme
ro 289) y Orden Ministerial de 9 de febrero de 1955
.(D. O. núm. 35), he resuelto reconocer al Sargento
de Infantería de Marina D. Antonio Mariscal Se
rrano, 'a partir de 1 de marzo último, fecha en que
ha cumplido los arios de servicios efectivos y de an
tigüedad en el empleo necesarios para ,perfeccionar
,el beneficio de que se trata, el sueldo correspondiente
a los Contramaestres primeros o asimilados del Cuer
po de Subofiéiales.
Madrid 4 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
Beneficios económicos de empleo superior.—De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo único de la Ley de 9 de mayo de 1950 (D. O. nú:
mero 287) y Ordenes Ministeriales de 9 de febrero
de 1955 y 11 de junio del mismo año (D. O. núme
ros 35y 131), he resuelto reconocer al Sargento Tor
pedisía y al personal de Sargentos Fogoneros que a
continuación se inserta, a partir de las fechas que al
frente de cada uno se detallan, en que han cumplido
los arios de servicios efectivos -o de antigüedad en el
empleo necesarips para perfeccionar el beneficio de
que se trata, los beneficios económicos correspondien
•
tes a los Contramaestres primeros o asimilados del
Cuerpo de Suboficiales.
I Madrid. 4 de septiembre de 1957. \ABARZUZA
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
, Sargento Torpedista D. Miguel Reinoso bemi
cheli.—Fecha en que debe empezar el abono : 1 de
agosto de 1957.
'
Sargento Fogonero D. Serafín Fernández Díaz
1 de marzo de 1957.
Sargento Fogonero D. Andrés Mosquera Loren
za.-1 de julio de 1957.
Sargento Fogonero D. Manuel Rodríguez Fernán
dez.-1 de agosto de 1957.
Sargento Fogonero D. Gumersindo Rodríguez Vi
llares.-1 de julio de 1957.
•
Premio de Especialidad. Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280) y Orden Ministerial de 9 de fe
brero de 1955 (D. O. núm. 35), de conformidad con
lo 'informado por la Jefatura Superior de Contabili
dad y la Intervención Central, he resuelto reconocer
al personal del Cuerpo de Suboficiales y Buzos de
la Armada que se relacionan derecho al percibo del
premio de Especialidad en la .cuántía que se expre
sa, a partir de lag fechas que al frente de cada uno
se indican, primera revista administrativa siguiente
al perfeccionamiento de su derecho.
Los premios de Especialidad que correspondan a
ejercicios anteriores se reclamarán con cargo al Pre
supuesto vigente, a tenor de la Orden Ministerial
de 16 de mayo de 1956 (D. O. -núm. 119) y Orden
Ministerial de 25 de febrero de 1957 (D. O. núme
ro 48).
Madrid, 4 de septiembre de 1957.
ABARZÚZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
- Contramaestre segundo D. Manuel Alvarez Poli
ce : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1957.—(1).
•
Contramaestre segundo D. Martiniana Benito Alon
so : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de mayo
de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. Martiniano Benito Alon.
so : 161 pesetas mensuales, a partir de 1 de junio
de 1956.—(1).
Contramaestre, segundo D. Pedro Calero jurado :
360 pesetas mensuales, a' partir de 1 de febrero
de 1957.—(1).
Contramaestre segundo D. Andrés Castirieira San
tos : 360 Pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1957.—(1).
Li
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Contramaestre segundo D. Asterio Fernández Mo
rales : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1957,—(1).
Contramaestre segundo D. Sebastián Medina Gó
mez 360 pesetas mensuales, a partir dé 1 de agos
to de 1957.—(1).
Hidrógrafo segundo D. Ricardo Hernández Pa
pis : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de mayo
de 1955.—(1).
Hidrógrafo segundb D. Ricardo' Hernández Pa
pis : 161 pesetas mensuales, a partir de 1 de junio
de 1956.—( 1 ) .
Hidrógrafo segundo D. Antonio Valencia Rodri,
guez : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de mayo
de 1955.—(1).
Hidrógrafo segundo D. Antonio Milencia Vodri -
g-uez : 161 pesetas mensuales, a. partir de 1 de ju
nio de 1956.—(1).
Condestable segundo D. Emilio Couso López :
360 pesetas 'mensuales, a partir de 1. de agosto
de 1957.7--(1).
Torpedista segundo D. José Gómez Sánchez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1957.—(1).
Torpedista segundo D. José Rocar Ruiz : 360 pese
tas mensuales, a partir,de '1 de-agosto de 1957.—(1).
Torpedista segundo - D. Juan Salcedo Fidalgo :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1957.—(1).
Torpedista segundo D. José 4111"ellado Pazos :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1957.—(1).
Torpedista segundo D. Aurelio Varela Souto :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1957.—(1).
Electricista segundo D. José Lemos - Lobelle :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1957.—(1).
Electricista segundo D. José María Valderas Gar
cía : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1957.—(1).
Radiotelegrafista seg.undo D. Miguel Colom Vi
céns : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.----(2).
Radiotelegrafista segundo D. Juan Manuel Conejo
Ouirola : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.--(2).
Mecánico segundo D. Antonio Betancor Ruano :
360 pesetas mensuales a partir de .1 de julio
de 1957.—(1).
Mecánico segundo D. Rafael Flores Raya: 360 pe:
setas mensuales, a partir de 1, de mayo de 1957.—(1).
Mecánico segundo D. Ramón Martínez Cerda:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(2).
Mecánico segundo D. Pedro Muñoz García :
360' pesetas mensuales, a partir de 1 de abril
de 1956.-41).
Mecánico segundo D. José Rodríguez Vázquez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1957.—(1).
Mecánico_ segundo D. Fernando Sáenz Fernán
dez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agos
to de 19>57.—(1)..
Escribiente segundo D. Melchor Fer'nández Mar
tín : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de julio
de 1957.—(1).
Escribiente seg'undo D. Juan Pablo Hernández y
'
Largo,: 161 pesetas mensuales, a partir de 1 de abril
de 1957.—(1 ).
Escribiente segundo D. _Elías _Martínez García :
161 pesetas mensuales, a partir de 1 de abril
de 1957.—(1).
Escribiente seguhdo D. Luis Martínez de Velas
co :. 360 :pesetas mensuales, a partir de 1 de julio
de 1957.—(1).
Escribiente segundo D. Pedro Mesa Díaz : 360 pe
setas mensuales, a partir de 1 de julio de 1957.—(1).
Escribiente segundo D. Miguel A. N,asarre Sanz :
161 pesetas mensuales, a partir de 1 ,de abril
de 1957.—(1).
Escribiente segundo D. Eduardo Oliveira García :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de julio
de 1957.—(1).
Escribiente segundo D. Marceliano Pérez Rente
ro 360 pesetas menstaales, a partir de 1 de abril
de 1957.-2--(1).
Escribiente segundo, D. Manuel Riquelme Clemen
te : 360 pesetas merísuales, a partir de 1 de abril
de 1957. (1).'
Escribiente segundo D. Carmelo García Galán :
161 pesetas mensuales, a partir de 1 de abril
de 1957.—(1).
Sanitario segundo D. Luis Béjar. García : pe
setas 115 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(2).
Sanitario segundo D. Luis Béjar García : pe
setas 161 mensuales, a partir de 1 de junio
de 1956.—(2).
Sanitario segundo D. Ramón Galindo Escámez :
360 pesetas mensuales, a- partir de 1 de julio
de 1957.—(1).
- Sanitario segündo D. Francisco Jerez Sierra :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de mayo
de 1957.—(1).
Sanitario segundo D. Celso Rodríguez Ares :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 4de mayo
'de 1957.—(1),.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Antonio
Alvarez García : 360 pesetas mensuales, a partir dé
1 de octubre de 1955.—(2).
Celador' segundo de Puerto y Pesca D. Antonio '
Corrales : 360 pe-setas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(2).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Luis Pa-,
lenzuela Bernal : 360 pesetas mensuales, a partir 'de
1 de octubre de 1955.—(2).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Manuel
e
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Puyana Laynez : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(2).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Rafael
Solano Prieto : 360 pesetas mensuales, a partir s de
1 de octubre de 1955.—(2).
Vigía segundo de Semáforos D. Juan Veiga Mar
tínez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de abril
de 1956.—(1).
Buzo segundo de la Armada D. Jesús Díaz Ro
dríguez : 360 pesetas mensuales, á partir de 1 de
mayo de 1957.—(1)'.
Buzo segundo de la Armada D. José Martírlez
Corsripio : 360 'pesetas mensuales, a partir de 1 de
mayo de 1957.—(1).
(1) Se le concede derecho al percibo del premio
de Especialidad en la cuantía y desde la fecha que se
expresa, primera revista administrativa siguiente a la
de perfeccionamiento del derecho, con arreglo a la Lev
de' 25 de noviembre de 1940, Orden Ministerial de
9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35) y Orden Mi
nisterial de 25 de febrero de 1957 (D. O núm 48).
(2 ) En cumplimiento a la Orden Ministerial de
11 de junio de 1955 (D. O. núm. 131), se le con
firma en el derecho al percibo del premio de Espe
cialidad en la cuantía que se le señala, que ya perci
bía con anterioridad, con arreglo a lo dispuesto - en
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280) y Orden Ministerial de 25 de febrero de 1957
(D. O. núm. 48).
•••
Beneficios económicos de empleo superior —De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 16 del Reglamento de las Bandas'cle Música, Cor
netas y Tambores de la Armada de 19 de diciembre
de 1949 (D. O. núm. 294) y Orden Ministerial de
9 de febrero de 1956 (D. O. núm. 35), he resuelto
reconocer al personal de Músicos de Infantería de
Marina que a continuación se inserta. a partir de
las fechas que al frente de cada uno se detallan, en
que han cumplido los años --cle servicios efectivos y
de antigüedad en el empleo necesarios para perfec
cionar él beneficio de que se trata, los beneficios eco
nómicos correspondie-ntes a los empleos „que se de
tallan.
Madrid, 4 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Músico de segunda D. Santiago Vázquez Fachal
(Brigada).—Fecha en que debe empezar el abono :
1 de octubre de 1957.
Músico de tercera D. Antonio Brocal García (Sar
gento).--1 de octubre de 1957.
Músico de tercera D. Manuel Fontao Cabarcos
(Sargento ).-1 de agosto de 1957.
Músico de tercera D. Pedro García Fernández
( Sargento). 1 de agosto de 1957.
Trienios.—En virtud de expediente tramitado al
efecto, v de conformidad con lo propuesto por la je
fatura Superior de Contabilidad v lo informado por
la Intervención Central, se dispone :
1.° Queda ampliada y cumplimentada la Orden
Ministerial de 1 de diciembre de 1952 (D. O. nú
mero 282) en el sentido de que el tiempo servido en
la antigua Mstranza Militarizada se coMputará a
efectos de perfeccionamiento de trienios al persona'
que pertenezca a Cuerpo o Clase que por su catego
ría tenga reconocido el derecho a su percibo.
2.0 La cuantía de los trienios que correspondan
por el cómputo del tiempo servido en la expresada
Maestranza Militarizada será de ochocientas pesetas
iinuales, pero el exceso de los períodos trienales res
pectivos - se acumulará para computar los trienios
sucesivos de mil pesetas que puedan perfeccionar.
3.° Los trienios cine puedan concederse como
consecuencia del cómputo de tiempo de servicio que
se reconoce por la presente disposición, producirán
efectos administrativos- a partir de la revista de 1 de
julio de 1957. •
Madrid, 4 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
El
REQUISITORIAS
(358)
Manuel Mariño Durán, de cuarenta y dos años,
casado, natural de Villajuana (Pontevedra), Ma
rinero, hijo de José Manuel y de Josefa'; 'y Félix de
Valois Vázquez López, de cuarenta y un años de
edad, casado, Marinero, hijo de Félix y de Julia, na
tural de Sevilla y , vecino de Bilbao ; procesados en
causa de esta jurisdicción por el presunto cielito de
deserción mercante en el puerto de Buenos Aires,
siendo tripulantes del vapor español Cabo de Buena
Esperanza, comparecerán en el término de treinta
días' ante este juzgado Militar de Marina, contados
a partir de la publicación de esta Requisitoria, para
responder a los cargos que les resulten de la citada
causa, con apercibimiento, caso contrario, de ser de
.clarados en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habidos, los pongan a mi dispo
sición.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de agosto de 1957. El
Comandante, Juez permanente, José Fernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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